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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
akuntansi antara pembelajaran yang menggunaan metode pembelajaran Team 
Game Tournament dilengkapi media permainan macan-macanan dengan metode 
pembelajaran konvensional. 
Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 71 siswa. Jumlah siswa kelas eksperimen sebanyak 36 
dan kelas kontrol sebanyak 35 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan  tes 
hasil belajar dan dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis uji U-
test. Materi yang digunakan pada kedua kelas penelitian yaitu materi utang  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 
akuntansi antara pembelajaran yang menggunakan metode team game tournament 
dilengkapi permainan macan-macanan dengan metode konvensional.  
 
Kata kunci: metode pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dilengkapi 
media permaian macan-macanan, metode konvensional, hasil belajar 
 
 
 
